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Indus ria Turistica: Unos modelos fundamentales de 
Contables (Entendimiento estilistico) 
-Concerniendo al Txto de la Asamblea Hispano-Luso Americano 
Filipina de Turismo, Madrid-1966, Esquema V. 
Toshio YAMASAKI 
Citando las opiniones muy seiialantes las cuales eran tan utiles como significativas en 
otra ocasion anterior(l), vamos a analizar la parte que en aquel Texto de la Asamblea 
Hispano-Luso Americana Filipina de Turismo, Madrid, Esquema V, nos dejara el autor a 
discutir mas profundamente. 
1 Mercantilizacion de las actividades turisticas 
Al inicio de todo, ~como sera la definicion de turismo? o ~que son las actividades de 
turismo? Ante estas preguntas, sera conveniente con tar en el problema abarcado dentro del 
campo de Turismo especialmente respecto a la oferta y la demanda. En la relacion del 
consumidor y la mercanda, habra las direcciones opositivas del movimiento ; una es derivada 
de mercanda hacia consumidor, y la otra, a partir de consumidor hacia mercanda. Natural-
mente la actividad empresarial de turismo sera representante de tratamiento en esta ultima. 
En otra palabra, el moviento de consumidor, quien acerandose el mismo explota su actividad, 
sera destinado a una total mercanda suministrada por mediante de la mano empresarial. Por 
eso, las actividades de turismo se derivaran de este movimiento de consumidor, y una empresa 
turistica le ofrecera la ayuda a un consumidor para actuar o realizar este comportamiento. 
En dicho comportamiento consumidor, hace muchos aiios, el dueiio fuese originalmente 
consumidor, y luego, empezara la industria turistica a ir emprendiendolo o mercantilizando 
en lugar de consumidor. Y el propio movimiento, antes causado a partir de consumidor 
hacia mercanda, ahora se ha tranformado la orientacion dirigida hacia consumidor a partir 
del lado de la mercancia. Otrora, el mismo consumidor planificase su propio comportamiento 
de turismo, y ahora sera el planificador una asociacion empresaria. Entonces, el consumidor 
mismo se hallara transformado a clientela. Antes, el propio dueiio de turismo explotase y 
realizase el turismo por si mismo, y sin embargo, ahora, quedada en mano empresaria casi 
toda la orbita de turismo, se ha convertido esto en mercanda: el turismo se habra 
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mercantilizado. 
En este respecto, el autor de Texto como hemos citado muchas veces aquella ocasi6n 
anterior, did explicando 'El turismo, fen6meno social de nuestros dias' que "El mundo moderno 
se ve caracterizaclo por una radical apertura de la sociedad, hacienda asequibles a masas el 
disfrute de bienes otrora muy lejanos a sus posibilidades." 
Concerniendo esto, pondria el autor en sus dos vertientes del turismo : de economia, la 
una, y social y cultural, la otra, a lo mayor de manifiesto el asetro anterior, diciendo "Del 
turismo minoritario de la 'bell epoque' hemos pasado a este otro, de grandes clases medias, 
de nuestros elias" (2). 
A pesar de esto, hemos partido desde el angulo de que el consumidor mueva hacia 
mercancia. Pensando asi, el movimiento sujeto a un consumidor sera naturalmente econ6mico, 
y realizado tambien como producto econ6mico. Vendra efectivamente este movimiento a que 
participa el consumidor, realizando el valor de utilidad. Este movimento mismo, sin embargo, 
se habra emprendido originalmente como actividad comercial. Ademas, hace muchos afios 
que estuviesen muy delimitadas cuantas cantidades de duefios de turismo, quienes pudiesen 
realizar aquel turismo por mediante de pocas empresas turisticas, que ahora se hallaran 
numerosas tantas veces mucho mas amplificadas. Anteriormente habria muchas gentes que 
no pudiesen actualizar la gana de hacer esta actividad turistica como un ser de muy alto 
nivel de precios econ6micos. Aquellos elias, turismo se habria realizado como comportamiento 
de consumidores destinado a los val ores de utilidad, pero nunca podria ser co sa alguna que 
fuese econ6mica, puesto que quedase el hecho afuera de 6rbita, ajeno de la circulaci6n 
econ6mica. Aun despues de haber caido en la mano de empresario, entrandose este movi-
miento a la 6rbita de circulaci6n econ6mica, a lo largo de generaciones, todavia no habria 
tantos consumidores que pudiesen encontrar en cercania de su mano como los cuales quisiesen 
adquirir sus ayudadores suficientes al realizar el turismo, a los oportunos empresarios. Claro 
es que hoy dia, afortunadamente se volvera mas ficil a obtener tal mano aydadora, extrechada 
del lado de empresarios. Divididas las tierras, cubriendo toda la 6rbita de turismo, ahora no 
sera menester que el consumidor prepare por si mismo al realizar el turismo, ya que se 
apareciera la empresa particular proporcionandole casi todos los procesos muy afanables a 
un duefio de turismo y de aqui como resultado, casi total ambito sujeto a las clientelas de 
empresa turistica se habra amplificado mucho mas, explotado como mercado muy adecuado, 
y habra venido muy facilmente asequible a la mano de aquellas llamadas grandes clases 
medias aun hasta cuanto did el mencionado au tor (3), que "La corriente turistica no puede 
dejarse al arbitrio caprichoso de una voluntad o de un sector interesado. Hoy en dia es 
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necesario encauzar, estimular, favorecer y reglamentar esta actividad para que alcance su 
adecuado desarrollo. Los Gobiernos no pueden quedarse, indiferentes, ante esto que se ha 
llamado tambien la 'revolucion turistica'." (4) 
Antes de llegar al tiempo de apariencia de esta Hamada 'revolucion turistica', naturalmente 
habra de tener el turismo su propio origen historico y tambien teorico. En cuanto a los 
origenes del Turismo, el ilustrisimo doctor don Juan Beneyto lo desenvolvera en su preciosa 
obra "Historia Social de Espana y de Hispanoamerica" (5) , concerniendo a las circunstancias 
hispanoamericanicas. Asi delimitando la nocion sobre el tiempo viejo iniciador de turismo, 
concordada con la misma nuestra de opinion, podremos reconocer que este historiador tam bien 
ha utilizado muy semanticamente la palabra 'turismo' (6) : es decir, encontramos su origen 
en los primeros tiempos que habia en toda Europa la introduccion de desarrollantes forro-
carriles, aunque en caso de este historiador su principal tratamiento pertenece a la parte de 
navegacion. 
De modo que no solo en fenomeno social sino tambien actualmente dentro del campo 
economico se habria estimado en un sentido, a una masa gigantesca de asociaciones em pres-
arias que producen por todo el mundo aquellas mercancias turisticas. A pesar de esto, una 
vez engrosada infinito excesiva esta masa hasta llegar a ser una tan demasiado gigantesca 
de empresas turisticas, claro sera que al decir la verdad, y resumiendo el hecho a lo peor, 
habrian de ir ahora a aparecerse en amenazar, refrenar o regir por toda la orbita de turismo, 
en una vertiente, y desde luego, en otra, por todo el nuevo ambito explotado de llamadas 
grandes masas medias de clientela misma. Seria esto la gravedad de turismo economico y 
social, con la cual ahora nostros las mayorias de turistas estamos afrontados. 
2 Planificacion que da el motivo mercantilizador a las actividades turisticas 
AI segundo, vamos a pensar, ~que producira una industria turistica como resultado de 
realizar las actividades mercantilizadas? La empresa turistica prestara inmediato ofreciendo 
como mercancia propia, su servicio a un consumidor directo. Este servicio sera el producto 
utilizable para el consumidor, el cual le lleva al consumidor un valor de utilidad particular. 
Entonces, el servicio sera naturalmente lo producido de empresa, nacido por mediante del 
proceso de produccion empresaria. De verlo concreto en detalle, este servicio, al aparecerse 
en el proceso productivo turistico, se emplearan muchos medios o materias de transporte y 
medidas de institutos asocionados de turismo. De aqui, sera menester elaborar el total 
planeamiento de produccion. De vez en cuando, una empresa girara sus propios medias o 
materias de transportacion o se crearan sus propios institutos de turismo, y en este sector 
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del sistema de propiedad particular, caeran naturalmente aquellos alojamientos tambien. Dicho 
planeamiento propio, sin embargo, prepanindose todas las unidades fundamentales de empresa 
particular debeni cubrir toda la orbita de servicios de industria turistica, hasta cuanto no 
exista demas division otra alguna de tarea social en ella. Planeaciones, entonces, constaran 
de Ia total orbita de produccion circulante, y sobre todo, de totales actividades de empresa 
turistica, y tambien seran componentes de los mas importantes elementos iniciativos de tecnica 
turistica. 
Cuando dice el autor en aquella pagina que anteriormente hemos citado, que en el (el 
fenomeno turistico) se asienta el desarrollo gigantesco de la economia turistica, poniendo en 
activo una demanda de permanente fuerza expansiva (7), aquel aut or tam bien reconocera 
que el turismo tiene el caracter de economia ; y ademas tam bien indicara que la mision de 
toda politica turistica es la mejor reglamentacion del sector (del empresarial), en el marco 
de la politica general del pais. El autor, sin embargo, contara en el turismo o el sector 
empresarial, un momento objetivo que se com pone en la economia general del pais. AI juzgar, 
lo podemos decir naturalmente justo. Pero la economia turistica misma sera tambien el cuerpo 
componente sujetivo economico, en el ambito de economia nacional o internacional, y luego, 
el sector empresarial propio constara de aquella economia respectiva de cada cuerpo particular. 
Entonces, sera menester el analizar en dos vertientes de los aspectos economicos del sector 
turistico y del empresarial. 
Desde el punto de vista de ciencia economica, considerando estructural, tambien el sector 
turistico compuesto de doble caracter: esto constara de la economia global, y tambien de la 
economia respectiva de cada cuerpo particular. De aqui, como indicara el autor, se ocurre 
asimismo la doble mision juridica. El autor dice: "El ordenamiento juridico se preocupa de 
la importancia que tiene esta industria (es decir, la turistica) y somete a una serie de 
controles, que garantizan su normal desarrollo y maximo rendimiento, al paso que garantiza 
igualmente los derechos de la clientela. Se trata de conjugar los intereses de la Industria y 
de la clientela desde el pun to de vista superior de los intereses generales del pais, en el marco 
de una politica planifi.cada; -la mision de toda politica turistica es la mejor reglamentacion 
del sector, en el marco de la politica economica general del pais. " (8) 
Aqui, sin embargo, encontraremos alguna confusion, ya que el autor divida las partes 
que se impliquen a la mision juridica en dos controles o garantias haciendo parte de industria 
y parte de clientela; y ademas se anade la otra parte para la politica economica general del 
pais a la vez. Creo que hubiera apui el doble caracter contradictorio de legislacion; una 
vertiente somete a la economia empresarial y otra, a la economia general, y habra que 
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analizarse cada elemento respectivo de este canicter: econmia general y economia turistica, 
una parte, e industria turistica y clientela, otra parte. Naturalmente desde el punta de vista 
de legislaci6n, sera preciso el contar en los intereses contraditos entre el publico y el privado. 
Ella se apareceni al coordinarlos entre industria y clientela. Pero, entre la economia geneal 
y la turistica tambien ocurrira esa paradoja, que sea el problema de general y particular. 
Cuando la economia turistica se pertenezca al grupo minoritario, o al grupo privado, tambien 
ahi se tendra lugar otra desconveniencia entre el scotor y privado en un lado y entre el 
sector publico y privado en otro, especialmente enlazada en el problema de desarrollo 
econ6mico o el de monopolio y concurrencia dent1o de ambito de economia general, a raz6n 
de que sea cosmopolita el turismo. 
Resumiendo todo, para la legislaci6n el pensar en el problema contradictorio respecto a 
los intereses entre economia general y turistica, y ademas, tambien entre una industria 
turistica particular y su eli en tela, aparecidos en el marco de una politica economic a planificada, 
desde el pun to de vista de llamado superior de los intereses generales del pais; la contradicci6n 
de aquella, quedara en el ambito de problema externo general, y lade esta, en el de problema 
interno particular. Y este pensamiento abarcara el sector de tecnica industrial en realizar, 
como el autor dice, la finalidad de todo ordenamiento que es la garantia de la libertad, en 
un arden justa, mas que su restricci6n sancionada (9). Par eso, entre Sanci6n y Renovaci6n 
o Creaci6n concretamente se encontrara el problema de juridico de turismo. Esto sera el 
problema de tecnica legislativa, hablando el autor de esta tecnica, "la multiplicidad de 
factores que directa o tangencialmente infiuyen y determinan el fen6meno potenciando al 
maximo los motivos de atracci6n y conformando los medias para su realizaci6n, obligan a 
un arden, a una planificaci6n, a un planteamiento tecnico, que exige la colaboraci6n de 
todos, ya no solo dentro de cada pais, sino tambien el ambito internacional. "(10) y tambien 
el autor dira como siguiente; "En vista de los intereses publicos y privados que la industria 
turistica implica, casi todos los paises han procedido a dictar un conjunto de normas, que 
regulan la actividad y disciplinan el sector empresarial de dicho ambito. "(11) Sera esta 
consideraci6n lo que pertenece al coordinar los derechos publico y privado, y se clara en la 
reglamentaci6n y la liberaci6n respecto a los intereses de empresa y clientela. 
De modo que ante la tecnica de legislaci6n de este sector turistico, habra que analizar, 
adelantando mas, a partir del angulo de vista de economia administrativa, sabre todo como 
problema de planificaci6n de empresa turistica, lo cual tiene la potencia fuertemente infiuyente 
al drculo econ6mico. Y hasta aqui, utilizando la teoria de paradoja nos hemos referido al 
problema de dueflos de planificaci6n, y lo hemos entendido principalmente desde el angulo 
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de respectivo interes economico. 
3 Paradoja exterior e interior, y los contables econornicos al considerar la propiedad 
original de sistema social y su resultado como interes 
Al tercero, vamos a discutir respecto a aquella Liberacion o Restriccion desde el punto 
de vista del sistema economico. El problema de liberacion, naturalmente se lo mantendra en 
la mano de legislacion del pais. Otra parte, sin embargo, la empresa misma contendni 
tambien este poder dentro de su propia administracion. Entonces, la administracon de empresa 
se encontrara, en un lado, en el orden de legislacion del pais, y tambien en otro lado, como 
duefl.o dotado en el sistema de organizacion empresaria misma. Por eso, la planificacion 
turistica abarcani estas ambas dos vertientes. Aquel autor trata de indicar las relaciones del 
dilatado campo de actividades turisticas desde el angulo de control directo e indirecto. Pero 
ahi, habra de hallarse un poco excentrico, como hemos vista en otra ocasion anterior; es 
decir, porque una vez evitada la medida analizadora de paradoja, el problema estara sujeto 
a otra ajena finalidad de nuestra discusion (12). De modo que el au tor dividira los Criterios 
de planificacion, en tres tipos : liberal, intervencionista y mixto. Esto sera, sin embargo, una 
vez coordinado como siguiente, de ser significa tivo. Es decir que en el campo del problema 
de liberacion, el control se va directa e indirectamente, progresiva y conservativamente, o 
activa y pasivamente, o etc. , apareciendose en una linea calificativa de relatividad. Ahi, se 
encontrara el turismo regulado, por mediante de la mano de gobierno, entidad publica, o 
empresa privada, respectivamente como su canicter de duefl.o corporante. El problema de 
Autonomia y Ordenacion, o 'Dirigismo' (13) caera tambien en este cuadro de criterios. 
Mas fundamentalmente, sin embargo, este problema, se hallari dividido en otra forma 
distinta, bajo la circunstancia, desde el angulo de vista de que~ qui en ? es el duefl.o de regimen 
empresarial, o mas bien, de total turismo. Claro es que en el mundo de libre economia, dichos 
factores contradictorios en aquella relatividad se apareceran muchas veces transformados como 
problema de 'concurrencia y monopolio '. En este mundo particular, que hoy sera considerado 
solo sin veracidad alguna, se hallari dejada en la mana de autonomia empresaria, aquella 
regulacion iniciativa. Aun la autonomia, sin embargo, ahi tambien se encontrara la relatividad 
entre la restriccion y la liberacion. Dejaremos nuestra discusion que se trate de concentracion 
empresaria, guardando otra ocasion, y sin embargo, en aquel texto, el autor tampoco diri 
casi nada sabre la regularizacion de competencia, poniendo la acentuacion solo en coordinacion 
puesto que el turismo sea de monopolio propio natural, es decir, que la industria turistica 
misma tiene, en general, el caracter asi denominado. Y la planificacion turistica abarcara 
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la toda orbita de Turismo, y ello sera que aquella planificacion misma sea produccion turis-
tica, de cuanto trate la industria turistica, y una vez mercantilizadas las actividades turisti-
cas, seran totalmente contables, aunque estan pertenecidos variosos los valores a distintos 
criterios, que abarquen cada respectiva planificacion. Respecto a la total planificacion com-
puesta superior, sera disponible solo contado el l:mico metodo de ilustrisimo doctor Cantafleda 
quien era el Decano de la Facultad de Ciencias Politicas, E::>onomicas y de Comercio de 
Madrid. Mediante su metodo de Vector, duplicando los coordinados el uno al otro hasta 
poder multiplicar el ultimo sucesivo de "n" sin negar esfuerzo alguno a suceder, podremos 
sumar todos los "plus" originados de respectivo angulo de destinacion. Entonces, de aqui 
como resultado, creo que hayamos podido desarrollar nuestra analizacion que se hallara 
entre consumidor y suministrador simplemente horizontal opositiva hasta la multiplicacion 
que abarque todos los movimientos variosamente destinados. 
vector naturalmente podra contener la llegada no solo al maximo sino tambien al 
minimo. Y, sin embargo, he aqui al lado de esto, la otra teoria como contiene especialmente 
la nocion de "menos". La nocion de "menos" necesariamente abarcara el motivo de 
delimitar, y mas adelante, la de eliminar. Nuestra finalidad es que podamos eludir el tiempo 
llevado de alojar demasiado largo quedandonos solo en propio campo economico general y 
no de propia industria, y entonces, faltandonos llegar al total entendimiento de planificacion 
autentica de esta industria muy caracteristica. La nocion de "menos", podra ser dialectica 
cuando se halle en una teoria de paradoja. Esta podra ser disponible al analizar un total 
cuerpo concreto particular que tiene el car{Lcter doble estructural de dos vertientes, y esto 
sera tambien utilizable al realizar aquella nuestra finalidad. 
Nos interesa mucho el poder encontrar que haya el campo comun entre estas dos teorias 
de Vector y de Paradoja, sobre todo, en siguientes dos puntos: es decir, ambas las dos con-
tendran la nocion de duplicacion, aunque sea la de una, matematica, y la de otra, dia-
lectica, y el otro punto, el objeto compuesto de analizacion, es decir, un total cuerpo concreto 
como partida original al analizar. 
La teoria de "Cinco Criterios" sobre el movimiento de respectivo invertido particular 
(14), fundada por el ilustrisimo Doctor Baba quien antes era el Decano de Kyushu, Japon, 
sera tambien disponible a la total planificacion completa de industria turistica, proponiendo 
algunos motivos de encontrar otros aspectos social y cultural de ella ademas del economico, 
ya que se hallen aquellos criterios, dotados de escaleras dialecticas, y asimismo sera aplicable 
al realizar aquella nuestra finalidad, con la nocion de especial "Menos" : es decir, la coordi-
nacion de intereses. 
Contando al sexto de cristerios, es decir, el ser de respectivo invertido particular mono-
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polistico, el doctor ha evitado aiiadirlo a los demas cinco, como un ser afuera de su ambito 
especialista economico de respectivo particular, y no de general. Concerniendo a esto, nos 
quedara como problematico el eliminar o no el tercer criteria al analizar en nuestro ambito 
turistico ; el tercero, quiere decir, el ser un respectivo invertido particular, enlazado en con-
currencia economica reciproca con otros muchos demas respectivos. 
Y, sin embargo, todo cuerpo tendra en si mismo el doble caracter estructural de para-
doja; esto es, el contradictorio exterior y el interior, a la vez. Y, ademas, al ser dialectica, 
ante la paradoja exterior, la interior sera lo pasado. Si fuese la industria turistica, la de 
monopolistica economica, a razon de su propio natural, luego, de ecoomico, no podria eludir 
la otra concurrencia exterior, contra otras demas industrias de distintos generos, la cual 
produzca el medio beneficia economico y social. Allado de esta, hablando de eliminar o no 
alguna idea de concurrencia en el campo de industria turistica, la concurrencia de otro 
genera interior, que produzca el supra-beneficia, propiamente sera la que contenga en si misma 
el motivo de hacer una industria monopolistica social mas bien que economica, y aqui que-
rrfamos desemplazarla temporalmente mas afuera del ambito economico, aunque todavfa no 
hayamos terminado suficientemente esta discusion. Desde luego, a{m al tratarse de la industria 
monopolistica turfstica, no podremos eliminar el tercer criteria, faltando lo pasado interior, 
ya que tenga la concurrencia exterior, y ademas, tendremos que aiiadir el sexto especial-
mente respecto a esta turfstica. Y, tambien, en cuanto ala transformacion de Valor, dentro 
del de utilidad subjetiva y el economico social objetivo, todavfa nos falta adelantar mas 
exterior como problema de entre las paradojas exterior e interior de ambito figurado simple-
mente economico. Piedras en ribera quedaran solo naturales, y sin embargo, Diamantes en 
joyerfa, podran ser economicos y sociales ; y enlazada la distancia con varios criterios, sera 
tambien calculable entre estos dos lugares alejados. 
4 En torno del caracter monopolistico de propio natural 
Arriba, hemos delimitabo la apariencia de turismo posterior al desarrollo ferrovial euro-
peo, teorica e historicamente, es decir, desde el punto de vista social y cultural, y tambien 
hemos decidido ya quedar extendida la total planificacion de empresa turfstica no solo en el 
ambito de los cinco criterios, sino en sexto. Todo esto sera significativo concerniendo al 
especial caracter monopolistico e internacional de industria turfstica. 
El ser monopoHstico e intemacional, de propio natural, esto quiere becir: el ser lo nacido 
posterior al desarrollo ferrovial europeo y luego, esto por sf mismo sera originalmente inter-
nacional de propio natural; y el ser internacional, luego sera lo costoso de inversion, 
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y entonces, sera muy dificil tomar lugar cubriendo concretamente doblado un mismo sitio o 
ambito. Esto ultimo sera el monopollstico de propio natural, y tambien econ6mico, y 
podremos encontrar el ejemplo de mismo genero, en el caso de ferrovial. El ferrovial sera 
usualmente nacional, y no sera siempre internacional, y, sin embargo, el turistico sera siempre 
internacional. 
El ilustrisimo doctor catedratico de Madrid, senor don Jose Ignacio de Arrillaga, nos 
mostrara sobre la etimologia de Turismo (15), que "tiene su origen en la inglesa tour, ... 
Los ingleses fueron los primero empezaron a realizar ... especialmente al desarrollarse el 
ferrocarril, e inmediatamente se propag6 esta costumbre en las demas naciones europeas, 
adoptandose aquella misma denominaci6n, por lo que esta se ha generalizado no solo en los 
paises de habla inglesa, sino que ha sido tambien admitada en los de lengua espanola, fran-
cesa e italiana." Cuando hoy llamamos el turismo, semanticamente en estricto, sera esto lo 
internacional, y lo que nunca se quede interno del marco de pais unico, de propio natural. 
Siendo el entendimiento como asi, el turismo contendra el caracter de comun inter-
nacional, y ademas, la total actividad turistica extendera al fen6meno supranacional, quebrando 
la delimitaci6n de frontera, y abarcara los aspectos de comun internacionales. Entonces, 
ocurrira en el ambito de este sector, el caso de que se trate especialmente contado en aquel 
problema de frontera, como indicara el mencionado doctor, hablando de los frontaliers. 
Senalara que"El Ministerio de Comercio de los Estados Unidos se muestra, en lo fundamental, 
conforme con los caracteres citados, pero dividiente en lo relativo, a los frontaliers, que 
cree deben ser incluidos en la categoria de turistas, sobre todo a efectos de valoraci6n 
econ6mica del fen6meno de turismo, ya que efectuan gastos en un pais extranjero vecino, 
y aunque esos gastos sean por cada persona y desplazamiento de poca importancia, los 
fondos transferidos de este modo de un pais a otro pueden llegar a ser elevados en raz6n 
del gran numero de personas que componen dicha clase de viajeros." (16) y poniendo 
aquellos frontaliers en el segundo de categoria respecto a caracteres, indicara tambien de 
esto, que "La finalidad de esc viaje no puede ser el lucro. Por tanto no seran turistas los 
que con o sin contrato de trabajo lleguen al pais de destino para ocupar un empleo o ejercer 
una actividad profesional, ni los llamados frontaliers y las personas domiciliadas en un pais, 
pero que trabajan en otro" (17). Aqui, sin referirnos al que sea o no directamente derivada 
del autentico Turismo, aquella planificaci6n de industria turistica, o al que quede ella ya 
mercantilizada o no, esto quiere decir que sea o no de lucro la planificaci6n, o en otra 
palabra mas, el ser sujeto a la parte completa empresaria o al lado de clientela, aunque 
la mercantilizaci6n misma debiera ser destinada al lucro, de modo que, contados o no, en 
propia planificaci6n de industria turistica, los llamados frontaliers constaran de factores 
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cafdos en un angulo muy esencial de analizacion desde el punto de vista del estudio de 
Turismo, y todo esto sera la prueba muy precisa de que el propio turismo consiste en el 
caracter internacional, abarcando el problema de frontera. y esto sera mas bien, el problema 
de entrenaciones. 
Sin duda, aunque no sean turistas, aquellos frontaliers estarfan directa o indirectamente 
sujetos a la categorfa de componentes, parciales de industria turfstica, en cuya planificacion 
serfan contadas compuestas sus actividades. Y, una industria turfstica de ser la tendencia 
internacional, debida a su caracter monopolfstico de propio natural, de aquf cuya 'internacional' 
debera ser concretamente 'de entre-naciones'. 
En los EE UU. , tradicionalmente habrfan venido tratando los problemas de labor, los 
cuales tuviesen lugar entre dos o mas estados, como de internacional y tambien en J apon 
ocurriran esos casos semejantes. Un comite rural podra tratar problemas de labor los cuales 
se aparezcan dentro de una prefectura, pero cuando se extendieran entre dos o mas prefec-
turas, seran los sujetos a la jurisdiccion del Comite Central, como problema internacional. 
De modo que, ~como sera la definicion del Derecho de empresa? Respecto a este 
problema, en el ambito de nuestra Ciencia economica de empresa, todavfa no hemos podido 
encontrar autentica definicion alguna que sea suficientemente de toda creencia. Esto todavfa 
habra quedado problematico en nuestro campo, siendo tratado como nocion Hamada "Good 
Will" de contabilidad, a la cual estarfa de propio natural, sujeto el caracter de propiedad 
monopolfstica, aunque principalmente sea esto lo nacido en sistema juridico. Y podremos 
hablar de esto, que el derecho de empresa sera lo nacido en base del sistema jurfdico 
nacional o de entre naciones, y poder derivado del derecho social, quedando luego, en am-
bito de economfa nacional o de entre-naciones. Empresa misma, tendra lugar en este sistema 
social. Muy preciso es que sin este sistema social, no podra existir alguna actividad empre-
saria en nuestro mundo moderno. Bajo el regir un sistema social se producira el derecho de 
empresa, y se apareceran tambien las actividades empresarias. 
Otro. lado, se hallara, asimismo, alguna confusion al definir sobre la Empresa interna-
cional. Cuando se denomina la empresa internacional, se la considerara en vista de economia 
nacional, como de ser el capital invertido originalmente perteneciente a un pais extranjero 
0 a dos 0 mas ajenos distintos, y generalmente se denominara en caso de esta ultima, la 
empresa de poli-nacionalidad. Sin decir de ser una empresa la de mono-nacionalidad o la 
de poli-nacionalidad, esa empresa estara fundada en el marco interno de algun pais. 
Por ejemplo, cuando se establezca en un pais una concesion, que sea corporacion, otor-
gada, encontraremos en ella participando alguna empresa extranjera asociada o muchas 
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empresas de naciones distintas, y este caso sin embargo, nunca se tratani de aquella empresa 
asociada en esa concesion, como una independiente supra-internacional de ser perteneciente 
a ningun pais. Podra en ese caso, una respectiva empresa participante particular, siempre 
ser componente de invertido aportado a la economia nacional. Aqui, podremos proponer un 
problema: es decir, bajo la concesion, se en tab lara alguna vez una asociacion de comun 
invertido, y todas las actividades de esa concesion seran sujetas a aquellas empresas compo-
nentes, que se dediquen a alguna explotacion de un pais unico, tomando en lugar de indus-
trias nacionales, cuyo caracter mismo, de propio natural, no sea siempre internacional. En 
otra palabra, una Concesion empresarial se hallara establecida como llamado invertido inter-
nacional, y, sin embargo, sera lo fundado en sistema de algun pais particular, otorgado a 
una empresa extranjera 0 mas de caracter internacional 0 entre-naciones. y e1 total invertido 
estara sujeto a la economfa nacional ; el origen de invertido podra ser internacional, y la 
concesion misma estara sujeta ala economia de aquel pais otorgador. Entonces, esa concesion 
usualmente se dirigira a realizar actividades economicas nacionales en marco de pais unico. 
Aquella industria turistica sera distinta de este caso de concesion. La industria misma 
se dirigira a reallzar las actividades de caracter internacional, porque las actividades turis-
ticas tienen, de propio natural; el caracter internacional, y luego, siendo la empresa 0 la 
entidad si solo este fundada como turistica, podra tener e1 ambito extendido de actividades de 
caracter internacional, aun el caso que sean esas actividades turfsticas transformadas por 
mediante de planificacion mercantilizada en mano de una empresa fundada nacional, y no 
de entre-naciones. AI existir una acumulacion de muchos invertidos, que se dediquen a las 
actividades turisticas, esa total acumulacion podra ser perteneciente a unico caracter inter-
nacional, sin contar su nacionalidad de los capitales, respecto al ser extranjero o nacional. 
Otra palabra, la empresa o la entidad, al ser de actividad turistica, entonces, sera cosmopolita. 
Y tambien podra existir una independencia de todos los paises mundiales. Cuando se 
aparezca una asociacion mundial se podra mantener en sf misma. Entonces, cuando se trata 
de acumulacion de invertidos, en cuyo estilo, o cuya forma de empresa o entidad,sea especial-
mente equipada a las actividades turisticas, podremos decirla de ser internacional. 
Explotando en campo de una econamia nacional de algun pais unico, no solo en campo 
de turismo, sino en general, se hallaran dos generos de empresa o entidad :uno, respecto al 
problema de genera estilistico de invertidos, y otro, al problema de genera activo de aso-
ciacion, y en ambos los dos podra ser aquella empresa o entidad la internacional, y este 
caso, naturalmente sera el factor causativo muy importante para el desarrollo de economia 
nacional e internacional, porque, sea un invertido o sea una actividad, estos dos factores 
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senin elementos muy fundamentales en una economia general o particular, y como asi, 
podremos denominar aquella empresa o entidad, de ser internacional o cosmopolita. Y aqui 
se hallara la razon que el intervencionismo estatal sera admisible en cada ambito de sector 
nacional o internacional que se queden, siendo fundadas en aquellos dos generos de empresa 
internacional o cosmopolita, y ademas, que el derecho social de empresa sera disponible otor-
gado por medio del poder ejecutivo estatal. De ello, se entenderi que bajo la cooperacion de 
todo el mundo, aquella asociacion internacional turistica quedara enlazada con el interes 
comun en el desarrollo homogeneo social y cultural, y esta gran familia mundial de aso-
ciacion, gozari del prestigio de monopolio natural de industria turistica. 
Comparando lo todo visto, la industria ferrovial tendri de propio natural, el caricter 
principalmente nacional aunque sea posible de entre-naciones. Y, sin embargo, el caricter de 
propio natural de industria turistica, sera siempre internacional, aunque al ser muy poderosa, 
podria gozarlo una sola empresa nacional de un pais la cual contenga la extension concreta 
de actividades de entre-naciones, y entonces, su planificacion debera ser internacional. Como 
asi, se encontrarin muchos goneros de grandes empresas llamadas internacionales. Ahi, sin 
embargo, usualmente desde el angulo de una empresa unica, de la cual tendra lugar una 
sola entidad, dotada en el derecho social y juridico de entablar, y gozara de este derecho 
una entidad extrajera, cuya finalidad quede destinada al explotar o al realizar actividades, 
entre-nacionales : es decir, aquella empresa extranjera, luego, se llamari la internacional, ya 
que venga en el ambito de otro pais, otorgado su Derecho de empresa y siendo delimitado 
dentro de un pais de otro sistema social distinto. Se hallari ahi, de razon natural, la inter-
vencion estatal, desde el lado de aquel otro pais interesado, delimitante. Y, sin embargo, el 
propio derecho empresario sera, sin duda, lo nacido del sistema de aprobacion estatal 
interventor. 
Respecto al derecho empresarial de ambito social y juridico, como bienes podremos 
contarlo en quinto crJterio, tratando como invertido ficcionado, y hasta aqui hemos oscilado 
en torno a "cinco o seis". Y, sin embargo, aun el caso de monopolio, seran disponibles las 
teorias de preferencia, es decir, las teorias de coste minimo. El coste de oportunidad, el 
coste de control, o sea el coste de politica, todos seran tambien aplicables como teoria de 
monopolio. No solo la renta relativa de Ricardo, sino tambien la absoluta de Marx, seran 
aplicables en nuestro ambito economico de analizacion. Siendo delimitado un terreno, solo 
de propio natural, monopolistico, y sin embargo, la renta podri fijar entre la demanda y 
el suministro. El ilustrisimo doctor catedratico de Contabilidad, el senor Pirla de Madrid, 
nos ha mostrado su unica teoria de "seis nudos de Vector" con la especial forma de modelo 
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apanalado ( o sea el dibujo de concha de tortuga). Buscando el atajo mas corto entre el 
nudo de partida y el de finalidad, esto tambien estara sujeto a la categoria de las teorias 
preferenciales o de eficiencia. Como hemos visto arriba, aun el criteria de monopolio, abar-
cara la paradoja interna de preferencia economica. Y, esto seria el motivo de ser suficientes 
aquellos cinco criterios en analizacion economica. Y ademas de esto, con la teoria de seis 
nudos de Vector, aumentando los numeros de vias en coordinados, podremos dirigirnos a la 
orientacion no solo simplemente en via de linea directa, sino tambien en plegada, mas 
eficazmente que el caso de simple dialectico. Otro dia, adelantemonos mas en detalle, com-
parando estos varios principios, y aqui, quedemonos solo en simplificar unos aspectos de la 
planificacion, economicos relacionados con su caracter social y cultural dentro del ambito 
especial de industria turistica. 
Conclusion 
Por mediante de entendimiento estilistico, he aqui fundamentalmente dos tipos de 
modelos analiticos: uno es de tipo de Vector, y otro, dialectico. 
Hemos tratado de componer la total ccnsideracion construida, a nuestra maxima posi-
bilidad, en estructura sucesivamente dialectica, disponiendo fundamentales pares de nociones 
muy sencillas y usuarias ; nuestra finalidad era la simplificacion de analizar, y todo lo 
compuesto quedara tambien caido en el campo de Investigacion Operativa. 
Los principales pares son los que vendran a partir de 'horizontal (duplicacion) y vertical 
(multiplicacion)', pasando por 'plus y menos', 'general y especial', 'anterior y posterior', 'na-
cional e internacional', 'exterior e interior', 'ideal y actual' y aun mas 'directo y plegado' 
sucesivamente basta llegar a la completa planificacion, en torno del caracter monopolistico 
de propio natural, de industria turistica. 
AI ira comprender el total drculo (o sea globo) de industria turistica, sera conveniente 
analizar la planificacion. A partir de la orientacion horizontal que abarcan los movimientos 
redprocos entre las actividades de oferta y de demanda, con el metoda analitico de Vector, 
duplicando cuantos coordinados basta el ultimo sucesivo, hemos llegado a la nocion de 
multiplicacion vertical. Este vector consiste en multiplicacion de "plus". 
AI otro lado, hemos dispuesto la teoria de movimiento que tiene un respectivo invertido 
particular de "cinco criterios". AI fundar la acumulacion de los cinco criterios dialectic as 
en orb ita de este movimiento, encontraremos la nocion de "menos", y ademas el subir o 
bajar las escaleras de criterios, por mediante de paradoja exterior e interior, nos hara ase-
quibles tanto al campo economico como al social y cultural. Entonces vendra tangencible la 
planificacion social y tambien cultural. Al anadir uno mas el de monopolio, cubriendo en 
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aquellos cinco criterios, la planificaci6n de industria turistica vendni mas completa, ya que 
sea la industria turistica misma la que tenga el caracter monopolistico de propio natural e 
internacional. Y, te6rica e hist6ricamente podremos delimitar el total nacimiento de turismo, 
como tiene su origen posterior al desarrollo ferrovial europeo. 
Y, sin embargo, el derecho empresarial sera contable como invertido ficcionado. Vinien-
do el criterio de monopolio, podni consistir en muchos principios de preferencia, y "Seis 
nudos de Vector", con el dibujo de modelo apanalado ( o sea de tortuga), sera tambien uno 
de estos. Entonces, la planificaci6n de industria turistica, aunque sea internacional y de 
monopolio, podni ser calculable aun en marco de aquellos cinco criterios de caracter 
econ6mico. 
Con todo, hemos presentado solo unos poquisimos apuntes de variosas teorias muy 
significativas, concerniendo a la parte que nos haya dejado el autor de aquel texto rubrico, 
aunque ahi se hallara su aserto principalmente en ambito juridico. 
Causado de mi humildisimo vocabulario, me es lastima que no haya podido desarrollar 
suficiente introducci6n casi nada y ademas, hubiera muchas equivocaciones de entendimiento. 
Que reciban, el doctor Cantaiieda, el doctor Arrillaga, el doctor Pirla y asi como el 
doctor Baba, todos ilustrisimos y mis viejos maestros, la prueba de siempre tiel alumno, y 
Dios les guarde en buena salud. 
Muchas Gracias. (fin) 
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Los cinco Criterios del Doctor Baba: 
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(!) Total invertido social aunquc no sea respectivo invertido particular alguno. 
(2) Un respectivo invertido particular simplemente dividido como unidad de total invertido social. 
(3) Un respectivo invertido particular, relacionado en concurrencia reciproca econ6m1ca con otros 
muchos. 
(4) Un respectivo invertido particular regido bajo el derecho de propiedad privada. 
(5) Un respectivo invertido particular figurado como ficci6n econ6mica y social. 
Y ademas de estos cinco, el Doctor anadira otro uno de monopo!istico, aunque tratandolo en otro 
campo ajeno, haya negado su necesidad dentro del ambito de ciencia econ6mica de empresa. 
15. Vease su preciosa obra 'E! Turismo en !a Economia Nacional', Editora Nacional, Madrid, 1955.pp. 
9 y 10. 
16. p. 13. ibid. 
17. ibid. 
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